














ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɬ
ɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ȼɫɟ
ɱɚɳɟɩɨɩɚɞɚɸɬɫɹɤɢɬɚɣɫɤɢɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɞɟɥɚɧɧɵɟɢɡɮɚɧɟɪɵ





ɦɢ ɛɵɥɢ ɞɟɪɟɜɨ ɛɪɨɧɡɚ ɢ ɝɥɢɧɚ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ ɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜ ɢɡ
ɫɜɢɧɰɚɯɪɚɧɢɬɫɹɜȻɪɢɬɚɧɫɤɨɦɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɦɭɡɟɟɢɞɚɬɢɪɭɟɬɫɹɝɨ












ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɧɨ ɢ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɥɟɝɤɢɣ ɱɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɨɱɟɧɶ













Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɞɥɹ ɞɟɪɟ
ɜɹɧɧɵɯɫɨɥɞɚɬɢɤɨɜɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɨɩɟɪɚɰɢɢ







ɒɬɚɧɰɟɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɨɜɦɟɳࣉɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɤɨɬɨɪɵɣɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɰɟɥɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨɦɨ
ɝɚɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɨɪɦɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɵɫɟɱɤɭ ɤɨɧɬɭɪɚ ɪɚɡ
ɜࣉɪɬɤɢ ɛɢɝɨɜɤɭ ɥɢɧɢɣ ɫɝɢɛɚ ɧɚ ɪɚɡɜࣉɪɬɤɟ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɚɦɟɬɨɤɧɚɞɪɟɡɤɭɢɪɢɰɨɜɤɭ>@






















 ɉɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɤɚɪɬɨɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 
ɉɚɪɬɧɟɪ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɝɨɮɪɨɤɚɪɬɨɧɚ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSWYEHJUXSOXVPLQXVJRIURɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɒɬɚɧɰɟɜɚɧɢɟ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  Ʉɚɥɤɭɥɷɣɬ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
UD]UDERWNDBNRQVWUXNFLLBXSDNRYRFKQR\BSURGXNFLLɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
